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1%!s  )N"""!D  1?"""1 );!"E  (7"""!D  (Q""" !! :]نِإَو 
 ْ5ُْ ِُ  ٌvَ/َ V  َ(ِ  jْ#َ;: "َ  ْ5ِ+:ِ +َْأ اَذِإ  ْ5 ُه 
 َنــ ُﻄ$َGْ+َ[)1(  !P""!V!"i : !3"" !^  ,6!["" !4  ,x""(%!*  16![!W""1O  1P(!k "" !.!4 ""!q!4  *""!y  F""!V(%!* 
 16![!W1O  1P(!k«)2(.   
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""& 	"" K ""YM ³""O 	""&?""=%D !w"" !e^ ?""qtW ..Q""=E _8 :
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y ""q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 K 	""& ;""gi `XK	""» !;"" *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*;1  1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(1) L6n ' m*8/36    . 
(2)  '09:3/6364    . 
(3) -.6 : '0P^ LP., ]81/256     . 
(4)  =V* 'LI: gc '() 'L1 Q9: *+ ' 'Gv)98K /6 'LHj L171979 '
2/262    . 
............................... ..لوا 	ا-  
	ا
 	ا)آو 	ا 	ا (  /.   
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 :]8 اَذ◌ِ
 ُضَْرْا ِjــ Pََaَْأَو ــ َ	َا7َ	ِْز ُضَْرْا ِjــ 	َ7ِ	ُْز
 Mٍِv#َْ+َ  َ	َ  #َ ُنَ ﺴِْ\ا َل "ََو  َ	َGَwَْأ
 َأ ُث/:َُَهَرَaْ[)1( m"y " _8 "3"®;&" "& N"D "&u t"yj " X
	 nH>D 
 k  ]%D =4t@ ND F[i 9O	 .  
 9O	""" nK N""" """ `2"""_ ]"""%D F"""&u)]B(X	"""©7 P"""E  :» *!"""!*;*b 
 1""=14)t!@1  1""!>1f)H !"" )18  1 )""!"@!% ).*/ !	 )b*k""1O  *u;""*!°! !g*"i )3"" !«
)2( Q.@""f ""D -"" K 
	 ";" "\;" Pa 9O	 6["O ?";E ¥"f :] ْ	ََو ءَe  ُّ=  َ_َهMَ	َ 
 َﺴ(ِ ْ5ِِْ  ْ5ِهِرـَ(َْأَو[)3( ¥"f ?";E :] ِّ= ُـYْ0َ َ<ْـ	ََو
 /# ٌَyِz; j;َ	َ 'ُ.ُَCَْرَو َ1ْَ8َ َكAYِ+ُ نَأ 5ْُ$ْ  








                                                 
(1) L6n 'L?? m*8/14 .     
(2) YE '327    . 
(3) L6n 'm<7 m*8/20     . 
(4) L6n 'R3. m*8/113     . 
............................... ..لوا 	ا-  
	ا
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)2( ;< 2_ a !-E Pk -E _i) :µ n;"D 8  !2" e@"l (
i\¥""f ?"";E ;""< D"" ]""%D ""yE;@ Oe@""l :] 5ُْآُَــ "َ نHِــ 0َ
 ْ5ُهُ.ُ"ْ0َ[)3(?";E  :] ْنHِ0َ  ََـﺴْ.َْVا َ0َ 5ْُْِCُْأ
 ِي:ْَ	ْا )َ#ِ[)4(?";E  :] ٌةَـUِ$َ0َ ٍةَْﺴ8ُ وُذ َنَآ نِإَو
 ٍةََﺴْ#َ >	َِإ[)5(.  
                                                 
(1) -.6 :;< '=b*? '2S< P =I 2O7 : =)A 
 'L)1 RTq *+ '@O)q Y\1 '
1957 '2/354      . 
(2)  (P7 Q9: L66
 'mM j =Hj /H< =I 01 /6U .P LM -H
 '6*8 'L1
M19781979E '544       . 
(3) L6n 'm<7 m*8 /191        . 
(4) L6n 'm<7 m*8 /196        . 
(5) L6n 'm<7 m*8 /280        . 
............................... ..لوا 	ا-  
	ا
 	ا)آو 	ا 	ا (  /.   
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 "a ;"W& ["i 2"_ N"D 	
¥"f ?";E ;"< 2"_ ?"=%D "yE;@ \ :] نِإ ِ_ْ@َ	ْا ِَََآ 'ُُََ0َ
 ْوَأ 
ْَْ+َ 'ِْَ8َ ْِْَ
َْ+َ 'ُْآُ.ْَ[)1( |"%W "g%i `
 9"Vi ?@y"R 	"4_ "§8 P" Q4 ]%D g%& ;gi ?4	f K ?=%D Q. ]%D yE;@ ±=
 Q"" 7""D ?"";E ;""< :] ْــ ;	ََ نHِــ 0 A_ــ ِ+ُ َ< َّ= ;نHِــ 0َ ْا
 َ)+ِ0ِ@َ	ْا[)2( G	" a ±=%i ;Mc 6K ;;f ;l N&	iW |¢ \ µ 
¥"f ?";E ;"< ?"MD >>" \ Pk"O :] >َـﺴَ0َ ;)ُهـُ.ُْهَِآ نHِ0َ
 ًاـْaَ 'ِـ0ِ ُّ= َـَْ+ََو ًvْـeَ ْاـُهَ@ْَ نَأ
 ًاَِآ[)3( .?";E :] نِإ ُس;$	ا َA+َأ +َ ْ"ُ 5ْ.ُـ$ُآ
 َنو:ُ ُْَ )َ+Mِ;	ا :ُ ُ8َْأ َK 0َ  $ِ+ِد )/# |1َ e  0ِ
 ِّ= نوُد )ــ#ِ[)4( .?"";E ;""Mc 6K ;W""# ;""l µ "" "">& \ ;""gi :] نِإ
 ِْَ AYِ+ُ )#َ ي:ِْ+َ َ< َّ= ;نHِ0َ 5ُْها:َُه >َ8َ ْص[)5( 
[D Q ?;E :] ْ	ََو 5ُْآء8َُد اُَْﺴ+َ <َ 5ُْه8ُ:ْَ نِإ
 َ.َْVا #َ اُَِV ْ5@ُ	َ ا(ُ[)6( ;"l D" ;."& \ w"gi 
?";E w ;^D"& ¯ 6K w ;^"D :] ىًـْ#َ ُر;$	0َ اوُِْ+َ نHِ0َ
ــ/# 5ــُه ــَ0َ اُ.ِْ.َــْﺴ+َ نِإَو 5ْــُ;	 )َ
 َ)ـِ.َْُ	ْا[)7(?";E {"T& ¯ 6K {"R w^;"a H"Mi ` :] )ـ#َ ْـ"ُ
 َ1 ِْ"َ > َ8َ 'ُ 	َ;7َ 'ُ;Hِ0َ َ+ ِِْ/	 ًاّو:ُ 8َ َن َآ  
                                                 
(1) L6n 'oPX m*8 /176        . 
(2) L6n '2P wS m*8 /32        . 
(3) L6n 'R3. m*8 /19        . 
(4) L6n 'H6 m*8 /104        . 
(5) L6n 'Y. m*8 /37        . 
(6) L6n 'NI m*8 /14        . 
(7) L6n '`I m*8 /24        . 
............................... ..لوا 	ا-  
	ا
 	ا)آو 	ا 	ا (  /.   
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 ِ◌ِب ِّ= نْذِإ 'ِـ+ْ:َ+َ )َْ(َ َ/	 ً"/:َ#ُ [)1( ?"7qK "E ;" ^ 
 Q" 7"D ?";E ;" 6K D ;l ?>%E ]%D :] )ْـ#ِ ْاـُَْَ ـ#ََو
 َّ= ;نHِ0َ ٍْaَ  ًـِ8َ 'ِ(ِ َنَآ[)2( P"ikO w="%D ;" ^  ;"l
 ""b ;""%i6K  	""#» !"i""!% )= !± ""( )	 *  !D""!%"" !^  ] !3""
1  )N ""!O 1 "" ( !> 1|  ! *
j"" ! > 1|  ! )""F !  18""!(§ 
 !k )R *Q  
1i 1?=  !K (&  *W !;  !_ 1 !2«)3(.  
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`>> ;<) :8 f	W Vi 2"@	4K ±"K( "j :8 n"@D  "%D 2"	4O !X"&8 
qti &K @DK 2=%D 	4O  !¬&8«
)4( .  
;%"""lti """"ue. \ ;"""W& ?"""=i 7"""/ """yE;@ ]"""%D 	""" H	"""O » !\!  )!K 
 !;*W!f  *!> )1q  1)	( F.1:!  !¥18  1!7!/  !!> )1q  1|!>(  !¥18  1|>!*
j«)5(.  
V w%*D H	0I K w^K  7=."& %./ =G	 >fH ½H">D 	"  ;"/ 
g=i ;W& 3^ >fH\ ]%D ?K [)6( :  
1.  =7	7	8 	7*:  (> ;/ H>D ;Wf ?=i;<  u\ 	 H>D ND >) : )8
 F7: )Q!M!"f )7*y!"f(u;y ?>>l 7:/ !Q=q i `  *6M& ?VVY@O xVY@&  1?1qO .  
                                                 
(1) L6n 'm<7 m*8 /97        . 
(2) L6n 'R3. m*8 /127        . 
(3)  '. =H1
4/54          . 
(4)  'L)1 Q9: RTq *+ '=HcX gc eP 27 LcT+ '(+4/22           . 
(5) -.6 : '2O72/355           . 
(6) -.6 :E '=7
 h86 ~
 ',1 =W1 1 GU Qb9386           . 
............................... ..لوا 	ا-  
	ا
 	ا)آو 	ا 	ا (  /.   
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¥"f ?";E ?"M *=>>" :] ;نHِـ0َ ِ;= ءـGَ	ِ ـPُْ+َ َنَآ )#َ
 ٍتpَ ِ;= َPََأ[)1(.   
o >""" ;"""W& \ µ Q"""K """=f8 8"""&· 3"""^ 
 =>>"""l ."""" ±="""%i ?""":V """H N"""D > 
½H">D "O ">fH\ "p	W  ?"%K "´ "i "u[j ?" ]"%D 6;"V& ;"/ 	"
u[@ 	K V ¥f .  
3 . =) 	<	 	7*: ½H"">D ""O 9O	"" ;""W& ?""=i  ""%OVj Q=>""l ]""%D ;""/ 	""
¥"f ?";V4 ".gM=O :] 5ُـَْ+َ 'ُـ;Hِ0َ ِلْGَ	ْ(ِ ْَْَ نِإَو
>َaَْأَو ;/ﺴ	ا[)2( 	" H">D "O ">fH\i ) 1P);!V"1O )	" !g)!h ( ;"/ H">D
)]"!y )b!K! (	"" } *w""!%)!"& *?"(q1!i (""%D w:""E	"  	""g/ ""O "%OVj ?"" ] &	""O y""R *	g/""i `
=#k &yb ¥8 @.j ?.%D xs .LD u8 S;%¶j I ¥8 f .  
o N %OVj ? ]%D >fH\  !!O )«*H *P;E :  
 *= 1!q )!K *n)t!0 )b!K )18 H !&   *n;*! !\! ]!)M!"f !\ !)q!t!i
)3(  
 ;/ H>D >fH 8) *n;"*! !\! ]!)M!"f !\ ( 	" H">O) *=" 1!q )!K *n)t"!0 )b!K (
:E%OVj ? ]%D w .  
o  
1*z)	*"> 11H! 1NO 1Ñ1O!I P;E 234 ?M :  
 *?*% )1H 1!M&1!
j1O ]!)!K *2(& N!.!i   *|&1	!! !1 H=E }1!i
)4(  
  & N"" ""g%^K N"" ""M&j 
 w=""V& N" ""O ""%OVj ?"" ]""%D w:""E ">fH\ 8 w=""V
g=i >&	 .  
                                                 
(1) L6n '(7:.1 m*8/05            . 
(2) N m*8L6n '/07            . 
(3)  '_ZF3/185 .              
(4)  '09:1/75 .             
ا	
  -ا	 اول.. ...............................
   ./  ( ا	 ا	 وآ)ا	 
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.............................. لوا 	ا-  
	ا
لوا : 	ا 	ا– أ و   /    
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